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C
ohn ?
1894 ?
??
T
hurstone ?
1927 ????????????????????
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K
endall &
 Sm
ith ?
1940 ??
Scheffé ?
1952 ???????
?? ??
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B
radley 
&
 
T
erry
?
1952 ??????????????????????????????
???? ??????T
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aydeu-O
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???? ???
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?????????
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K
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表１　一対比較法における代表的な手法
 評定の方法 構成する尺度 代表的な手法
順位を付ける 順序尺度
一意性の検定
一致性の検定
間隔尺度
Thurstone の方法
Bradley & Terry の方法
順位とその差の
評定を行う
間隔尺度 Scheffé の方法
???
1.3
?
??????????????????
?
1.2???????????
???????
T
hurstone
????
Scheffé
?????????????
?? ????
T
akane ?
1987 ??
M
aydeu-O
livares ?
2001 ?
??
T
hurstone
???????????????
??
2004 ????????????????
Scheffé
?????????
?? ???
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?
???????????
?
???????????????????
? ????? ??????????? ???????
1.5
?
????
????????
?
??????????????????
??????? ? ???
???
?
????????????????
?
????????????????????????????????
????????? ?? ??? ??? ?
2009 ?????????
?? ?????
2.1
?
?????
?
???????????? ??? ???
? ????? ?? ??? ???
2.2
?
???
?
???
2001 ??????????????????????
? ????????????????????????????????????
2.3
?
???
?
??????????????????????????
? ??????? ??????? ?? ??? ?
33????????
?? ? ? ??????????????? ?? ?
2.4
?
????
?
??????????????????????????
?????????????
?
????????????????????????????????
???? ??2006 ??????????????????????????????
?????????
??????
???
???
?
??????
?
????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ? ? ??? ?????
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?
????????
?
Saaty ?
1980 ? ?????????????????
? ???????
?1
?
? ?
??
?????????????????????? ????????????? ???? ???? ???? ???? ????
3.2
?
S
aaty
???????
?
Saaty
?
1980 ?????????????
????????
P
?????
p
1 , ?
, p
j , ?
, p
P
??
Q
??????
q
1 , ?
, q
k , ?
, q
Q
?????????????????????
q
k ????
???
p
l ?? ?
p
m
?????????
x
klm
??????????
X
1 , ?
, 
X
k , 
?
, 
X
Q
?????????????
q
l ?????
q
m
???????
?
y
lm
?????????????
Y
??
X
k ??????????????
?? ??? ????????????????????????? ???????????? ????
3.3
?
????????
?
Saaty ?
1989 ??????????????
?
G
roup A
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ierarchy Process ?????????????????
??? ???
1997 ?????????
???? ???
3.4
?
H
arker ???????
?
???????????????????
????????? ? ????????
H
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1987 ??????????
3.5
?
?????????
?
??????
1999 ?????????????
? ????? ? ??? ?????
3.6
?
??????
?
????????????????????????
? ????? ?
2004 ????????????????
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表２　評価基準の重要度の推定結果（上段：学生、下段：教員）
評価基準 平均 標準偏差 中央値 95％信用区間 Geweke 変換
分かりやすい授業 0.606 0.135 0.606 [0.337, 0.872] -1.436 0.254
準備された講義 -0.529 0.183 -0.530 [-0.882, -0.162] -1.211 0.083
理解を配慮した授業 0.248 0.172 0.250 [-0.092, 0.588] 0.306 0.179
考えさせる授業 0.063 0.197 0.062 [-0.321, 0.457] 1.388 0.149
興味を引く授業 0.741 0.144 0.743 [0.452, 1.014] -0.761 0.290
教材と関連した授業 -1.129 0.186 -1.128 [-1.487, -0.746] 0.974 0.045
分かりやすい授業 0.143 0.234 0.143 [-0.318, 0.617] -0.388 0.169
準備された講義 -0.260 0.328 -0.253 [-0.928, 0.351] 0.017 0.117
理解を配慮した授業 0.480 0.242 0.487 [-0.025, 0.931] -0.045 0.236
考えさせる授業 0.509 0.202 0.512 [0.094, 0.911] 1.415 0.241
興味を引く授業 0.290 0.177 0.289 [-0.054, 0.642] -0.239 0.193
教材と関連した授業 -1.162 0.168 -1.165 [-1.488, -0.824] -0.830 0.045
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表３　ブランドの総合評価（因子スコア）
ブランド 平均 標準偏差 中央値 95％信用区間 Geweke 大規模
マクド 2.571 0.431 2.585 [1.683, 3.381] 0.932 2.777
スタバ 1.687 0.537 1.688 [0.633, 2.743] 0.167 2.123
セブン 1.396 0.377 1.400 [0.644, 2.139] -0.882 1.904
タリーズ 1.347 0.342 1.349 [0.671, 2.008] 0.233 1.924
サブウェイ 0.812 0.533 0.808 [-0.235, 1.870] 1.086 1.625
サイゼリヤ 0.635 0.490 0.646 [-0.358, 1.563] 0.261 1.714
ミスタードーナツ 0.575 0.426 0.581 [-0.271, 1.402] 1.245 1.347
餃子の王将 0.571 0.411 0.570 [-0.237, 1.376] 0.959 1.281
ベローチェ 0.285 0.604 0.339 [-1.026, 1.334] 1.334 1.161
松屋 0.201 0.455 0.211 [-0.721, 1.073] 1.730 1.074
モスバーガー 0.174 0.340 0.175 [-0.492, 0.841] 0.449 1.209
エクセルシオール 0.170 0.329 0.176 [-0.487, 0.808] 0.742 1.169
吉野家 0.122 0.415 0.125 [-0.710, 0.923] 1.512 1.089
アフタヌーン -0.036 0.574 -0.053 [-1.121, 1.139] 1.000 1.142
ロッテリア -0.064 0.471 -0.057 [-1.025, 0.844] 0.337 1.015
ガスト -0.143 0.501 -0.141 [-1.126, 0.828] 0.863 0.857
すき家 -0.144 0.453 -0.138 [-1.054, 0.735] 1.429 0.794
バーミヤン -0.203 0.525 -0.211 [-1.205, 0.850] 0.473 1.198
ドトール -0.213 0.358 -0.211 [-0.922, 0.494] 1.457 0.952
フレッシュネス -0.299 0.369 -0.302 [-1.015, 0.445] 0.632 1.045
ケンタッキー -0.419 0.348 -0.425 [-1.093, 0.284] 0.983 0.811
サンマルク -0.519 0.585 -0.524 [-1.674, 0.631] 1.173 0.780
大戸屋 -0.520 0.513 -0.519 [-1.517, 0.499] 0.593 0.856
不二家 -0.762 0.472 -0.770 [-1.657, 0.208] -0.480 0.927
びっくりドンキー -0.852 0.358 -0.853 [-1.550, -0.139] 1.148 0.782
牛角 -0.939 0.621 -0.995 [-1.998, 0.452] -0.243 0.710
ココス -1.248 0.329 -1.248 [-1.886, -0.598] 0.224 0.559
和民 -1.284 0.428 -1.297 [-2.083, -0.408] 1.402 0.561
デニーズ -1.384 0.362 -1.388 [-2.081, -0.656] 0.421 0.563
ジョナサン -1.568 0.328 -1.572 [-2.211, -0.915] 1.059 0.491
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表４　嗜好度の個人差に関する推定結果
評価者 削除対象 欠測 全部 欠測 全部
1 12 0.550 1.004 -0.034 0.498
2 23 1.557 1.207 1.350 0.939
17 2 1.262 2.135 1.051 1.988
20 23 0.969 0.782 0.700 0.514
21 14 1.024 0.267 1.552 0.822
25 23 -0.479 -0.486 -0.666 -0.754
30 2 1.652 1.283 1.515 1.136
33 11 -1.049 0.463 -1.122 0.281
34 16 -2.074 -0.725 -2.013 -0.710
50 4 0.189 0.581 0.279 0.647
52 2 0.066 -0.399 -0.056 -0.546
54 4 0.424 0.503 0.486 0.568
56 4 -1.359 -1.038 -1.347 -0.973
62 13 1.089 1.162 1.006 1.005
69 1 -2.961 -1.938 -2.099 -1.070
72 13 1.913 1.918 1.759 1.761
78 15 0.295 -0.541 -0.044 -1.012
80 11 -1.483 -1.076 -1.627 -1.258
相関 0.876 0.845
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Figure 4-3　代表的な被験者２名のBest-fit ellipse．+：終点．同じターゲッ
トに対する終点は同じ色で描いた．赤い楕円はBest-fit ellipse を示す．
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Figure 5-4　Pooled best-fit ellipse．（a）左腕でのRemembered localization，（b）右腕
での Remembered localization，（c）左腕での Concurrent localization，（d）右腕での
Concurrent localization．赤い実線の楕円が best-fit ellipse、点線がその±１標準偏差を
示す．青い直線がスティフネス楕円体の短軸の傾きを表す．
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Figure 6-1　参照肢と運動肢のバイアスのモデル．青い楕円は参照
肢，赤い楕円は運動肢のスティフネス楕円を表す．矢印はそれぞれ
の腕に基づいたバイアスを表し，緑色のバイアスは参照肢と運動肢
のバイアスを足したものである．ここでのバイアスの大きさは，楕
円体の形に比例した大きさとし，バイアスの方向はスティフネス楕
円体の短軸方向と一致する．
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